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La educación necesita ds una baso religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. S¡ se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su -
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y óstas no responderán si la reli-
aión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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DEL CIA 
La a s a m b l e a d e V i c h 
vyvhse ha celebrado la A s o m b r a 
Acción Popular (I)- El hecho solo es 
^ r L t lo aun cuando no contr.buye-
!Í9 L e valor todos los actos impor-
^ f i m o s a u - c o n motivo He ello, h^n te-
fecto Qoeuna .oc i«dad d e c a r á c -
fnmente católico y netamente so-
l ^ n e s u c a r t a d e f u n d a d ó n o n ^ 
f . L v u n a tradición ongin i rm en la 
P cíclica del PnoaLeónXII I cRerum razón porque m d a hay más contrario a 
fía9 \ uiua v trahaie de una mane- la libertad del hombre y, por lo tanto, a 
K|ovarum> VIVU ' 
f0 incansable durante anos v 
influir en los cerebros, al sentimiento que 
intentaba l e v n t a r los espíritus, ni a la 
súplica que trataba de ablandar los co-
razones. •' 
Son much3s los que se queian de que 
el reinado de la fuerza—sindicalismo, 
pistolerismo, fascismo—fuerza de arriba 
o de abajo, dictadura o demagogia se 
vaya Infiltrando en el mundo. Y tienen 
jños sor - ! su inteligencia y a su voluntad—que son 
coincidencia doctrinal de los gobiernos o 
de los legisladores, con la doctrina cató-
lar augurios, para la implantación de de-
terminadas mejoras que estiman genia-
l»»concepciones y aquellas mejoras con-
vidas estaban en las grandes exhorta-
ciones de los Soberanos Pontífices! 
"o he oido "muchas veces a personas 
Je religión probada dolerse de que la 
"«ia no se haya preocupado de la 
"iva situación de los obreros, de la 
Jerarquia, en un pais en el que e l , solo prestigio-jtriste p res t ig io ! -amena-
i boio tiene a menudo soluciones de " zador de la fuerza. Pero es menester que 
linuidady el espíritu de índeoenden- l «e fijen todos en que, estos estados de 
a ocasiona a menuda también f lorado- j violencia, se producen en el mundo des-
Lde indisciolina, es un suceso tan raro . Pués de las grandes crisis del dicurso, de 
dentro de su lógica normalidad que me- j 'a lógica; del raciocinio. jCuá tos y cuán-
rece consignarse para ejemplaridad de tos se rinden a una fue'za irresponsable 
lodos los ciudadanos. W no nunca ante el razonable 
Pero además de la razón de carácter consejo, ante la meditación serena, ante 
fleneral expuesta, hay otras de s inquhr ^ convencimiento inteligente! 
iporfacia que aumentan la de la A s ^ - 1 Este ha sido e! caso de la doctrina de 
biea celebrada; y es el tema básico de j las grandes Encíclicas, que han sido la 
lodo ella; «La Encíclica Rerum Novarum .base de la Asamblea de Acción Popular 
yQuadragésimo Anno», oorque es triste ] en Vich. En ellas se compendian todas las 
ydoloroso confesarlo; a pesar de los cua-1 t e o r í a s - a n cuanto tienen de lógico, de 
wita y ^osónos transcurridos desde la , humano, de cr is t iano-que han nutrido 
publicación de la prim-ra de ellas, y ' d e ,1a sociología da los últimos cuarenta y 
los dos que median desde la aparic ión dos aña». En ellas se encuentran en em-
de la segunda, san muv oocos los c a t ó l i - ' br ió^ todas la i leyes de protección obre-
cosquehar. orofundísado en sus d o c t r l - w » lo-? orjncidos de salvación eco-
nasy menos aun los que se han oreocu- nómica que hnn?s do implantados luego 
padode llevarlas a la práctica. ¡Cuántas en e! mundo. Paro siendo unos]y otras de 
ycuántas veces, cuando en la vida social pu-a e innegable ascendencia ^cristiana, 
de ios pueblos aparecen leyes y disposi- no los han adoptado los estados cnstia -
clones inspiradas en los principias de nos hasta que los onemigos de Cristo han 
aquellas Encíclicas, vemos a los catól icos! venido a imponerlos con los apremios de 
echar las campanas a vuelo no por la la amenaza o con el arma d é l a revolu-
ción. 
Por esto, aquellas profecías de trastor-
lica,sino por la novedad que represen- nos y perturbaciones sociales que, en la 
tan poro ellos lo que reputan innovadora «Rerum Novarum» sa hacían y p a r e c í a n 
y maravillosa teoría! ¡Cuántas y cuantas ja las gentes de aquel t iemoo, cosa tan 
veces les oimos expresar deseos, formu- lejana e invarosími' , se h 3 idocumpl ien -
do una por u m , porqua.. aun los ca tó l i -
cos, sin notarlo, fueron a l lanando, las 
vías de su real ización, con sus acciones y 
con sus omisiones. 
Ha aquí el secreto del éxito de los ac -
tas de Vich. La Asamblea de «Acción Po-
pular» ha sido una lección y]una reivindi-
cación; lección para l o s católicos y rei-
vindicación anta todos. 
Es preciso confesar qua tan necesaria 
era la primera como la segunda. N o hay 
derecho a qua los católicos, ignoran cuá-
les son las verdaderas fuentes del dere 
cha social cristiano, ni puede consentirse 
que sus enemigos enarbolen como ban-
dera de lucha lo que será en el mejor d e 
los casos, una coincidencia en 'a que se 
anticipó la Iglesia con los dos principios 
da su cód-go y 'doctrino fundamentales: 
la justicia y la caridad. 
Y vencida la ignorancia da los unos, y 
deshecha la confusión en qu« voluntaria-
mente intentaron sumir los otros a la so-
ciedad no habrá excusa racional para 
ninguno cuando se les invite—como la 
Asamblea de Vich ha invitado en sus con-
clusiones—a redimir con el propio es-
fuerzo y la propia colaboración una so-
ciedad que se quiebra y se desmorona y 
parece por la acción combinada d e d o s 
elementos igualmente disolventes, igual-
mente destructores: el egoísmo y la rebel-
d í a . 
Joaquín M a r í a de Nadal 
Prohibida la reproducción 
oflicti 
f lotación de que son o eran objeto por 
P°rte de determinados patronos, del 
j^ndono en que en los grandes conflic 
J ^ ^ e n t r a n y justifican la inclina-
^ " a e l a j c|as9S.pro,etar¡aj hacia !os 
jj .S *xaltados sectarismos, porque han 
oíos sectarios «los únicos» que se han 
£ ocupado de esta pueblo sediento de 
° r y d e i n i c i a . Y yo he pasado en 
lene m0mentos Por el trance violento de 
noeln reC°rdara tales Personas' 
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liQbeSr SObre 61105 Carga la culpa de 
do COnapa.gado con su incuria, a ahoga-
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. éltos desde las a,tljras del 
Predica0 aban sobre e! mundo las 
íordia i 64 d8 la Caridad y de Ia con-
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'ocho H i — I I V U T V * 
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cos y ti ' V.0Z f o r ™ d a b l e en los catól i -
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ï ' ^ P o ^ n ' ! t 6 n d ^ " que a g i r s e lue-
*'9ercia y" Par o la a g r e d ó n y a la 
^ ^"e »i !a Pon0 í0 ' Penòsísimo can-
Entidad fundada hace muchos años y que no tiene 
relación ninguna estructural con el partido politice 
que recientemente adoptó la misma denominación. 
p o ísi o o  
^ ^ i J ^ u f 00 105 hubie$e 
Cbi«rf0 o i Ubleran' n¡ «¡quiera 
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Si es Vd. suscríptor de 
A C C I O N 
y no ha recib ido a igua día el 
número corre^pondiecíe, evise 
al íeléfono 1 6 9 e inmedíara-
meníe qued ra subsanada esta 
def iciencia. 
D a s d a Barlín 
íi k m ÉÍÍÉ ie flliinia 
Qaedó demostrada en G ineb ra 
la bu^na vo 'uní d de A l e m - n i ? , 
que esperó por 13 largos años que 
se consti tuyera la Conferenc ia del 
Desarme y que ahora espera desde 
que dura el cumplimiento de h s 
obl igaciones de desarme asumidas 
por las otras naciones en V e r s a -
lles. E s mucho mayor el derecho 
de Aleïnania de d H g i r a los otros 
pueblos el l lamamiento de su buena 
voluntad de concederle por f in lo 
que como pueblo y nación tiene 
Indiscutible derecho a la m isma 
segur id id nacional que todos los 
demás pueblos han exigido para 
sí y que aún s igue exig iendo. 
A leman ia , que a pr incip io de la 
Conferenc ia declaró su conformi -
dad con un desarme de etapas, en 
lugàr de pedir inmediatamente la 
íguaídüd de derechos, ha presen-
ciado más tarde dura ite meses y 
meses el grotesco espectáculo que 
ofrecían ios debates de las demás 
naciones a l definir las armas ofen-
sivas con el fin de conservar cada 
una el L u nero mayor de e l las . L a 
obj .c ión de que las a rmas eran 
señaladas por los más exp¿rtos 
mil i tares como armas ofens ivas, 
p iohib iéadolas por este mot ivo 
cambié a a A l e m a n i a , o fué desen-
fcaáida- G se trataba de desvane-
cerla con la af i rmación de que, sc-
gú i el dictado de Versal les, no le 
estaban vedadas a A l e m a n i a solo 
as armas ofensivas, sino también 
h s defensivas. A leman ia apoyó s in 
reserva ^alguna el generoso plan 
del presidente Hoove r , que asp i r a -
ba a un verdadero desarme. ¿No 
ha s ido precisamente A l e m a n i a la 
qu?, ausentándose de la Con fe ren -
cia, la Sclvó de este peligro? ¿Quién 
es responsable de que haya trans-
curr ido tanto tiempo inaprovecha-
do? ¿Alemania, tal vez, que lucha-
ba por el reconocimiento del pr in-
cipio de la i g u i i d a d de derechos y 
de la segundad igua l para todos 
ios pueblos, sin la cual es i m p o s i -
ble una cooperación in ternac ional 
basada e n k conf ianza recíproca? 
¿O han s ido sus adversar ios , con 
los cuales ha tenido que luchar 
recientemente dudante muchos me-
ses para oblener aquel reconoc i -
miento? Las potencias aún no s.e 
han declarado dispuestas a l a me-
nor concesión en cuanto a l desar-
me mater ia l . ¿Ha sido mala vo lun-
tad d¿ A lemaní i ; , aceptar como ba-
se de ia futura convención el p lan 
Inglés y sus ideas fundamentales 
en cuanto a un per iodo de t ransi-
ción de c inco añ^s , en vez de re -
s is t i r le , puesto que este p lan dife 
ría por otros c inco o seis anas 
más la apl icación de la igua ldad 
de derechos para A !emen ia? 
¿Quiénes de los adversar ios re 
velan semejante buena voluntad y 
disposic ión de l legar a un acuerdo? 
H a s ido precisamente F ranc ia la 
que después de la cr is is ¿provechó 
el momento de distensión censado 
por el d iscurso de Hi t ler en el 
R d c h s t c g el 17 de M a y o y por la 
manifestación de Roosevelt el 16 
de M a y o , para volver a presentar 
su tesis de segur idad, destruyendo 
todas las esperanzas de poder con-
tar s iquiera con el más modesto 
éxito de la Conferencia del Desar -
me antes de que comenzara la C o n -
ferencia Económica M u n d i a l . 
A. B r a u n 
Be- l ín, Octubre 1933. 
Mi ! i p í i i s Èiiimi 
¡i íom el Mié ¡i lli 
eo el resto do t s p * . eo 
Teñe! las úereclias irán 
De M a d r i d nos l legan las mejo-
res impres iones. 
E s ya un hecho l a unión de to-
das las derechas españolas para 
intervenir en las próx imas e lecc io-
nes generales. 
As í nos lo aseguró ayer, en con-
ferencia telefónica, una destacada 
personal idad de la minor ía agrar ia 
y nos lo conf i rmó poco después 
quien, por su posic ión polít ica den-
tro del campo derechista, v ive al 
día los acontecimientos y es actor 
pr inc ipal de muchos de el los. 
L a s derecha?, formando un am-
pio frente católico y ant imarx is ta , 
van unidas a la lucha y dispuestas 
a no regatear sacr i f ic ios para lo -
grar una v ictor ia que se les pre 
senta segura y que h a de ser la 
máxima garantía de un la rgo pe-
l íodo de paz espir i tual y de bienes-
tar mater ia l para nuestra pobre 
E s p a ñ a , destrozada, deshecha, 
ar ru inada y desmora l izada en el 
bienio nefasto de auge de la pol í t i -
ca masónica y social izante que he-
mos sufr ido. 
También en Terue l—i no podía 
ser otra cosa l—la un ión puede dar-
se por concer tada. 
Y a se h a n in ic iado, baja los me-
jores ausp ic ios , las negociac iones, 
que, en este caso, no son s ino diá 
logos entre amigos y más que ami -
gos hermanos, ya que todos los 
part idos de derecha están un idos 
por el vínculo de un supremo idea l 
patr iót ico y re l ig ioso. 
Y estas conversaciones han ser 
v ido para fijar, en pr inc ip io , no 
ya sólo l a necesidad absolu ta de 
l a un ión electoral s ino las bases 
sobre las cuales esa un ión ha de 
l levarse a cabo. 
¿Puestos? ¿Nombres? 
Calmen nuestros lectores su na -
tural impaciencia que a su debido 
tiempo tendrán en estas co lumnas 
ampl ia y veraz in fo rmac ión . 
P o r hoy no podemos decir otra 
cosa s ino que la un ión es u n he-
cho, que ella será todo lo ampl ia , 
generosa y leal que las c ircunstan-
c ias demandan y el prestigio de 
todos garant iza y que a esta un ión 
van todos los part idos de derecha 
con el mejor espír i tu y con la más 
decidida voluntad de vencer. L o 
demás se nos dará por añadidura. 
En él están representados los agrarios, la CEDA, Renova-
ción española y la Comunión tradicionalista.=Se redactarán 
unas bases a las que deben ajustarse todas las organizado-
nes.=Preside el Comité el jefe de la minoría agraria, Martí-
nez de Velasco.=Otras noticias. 
[ locml ís io discurso de losé i r í a Pemán en Madrid 
Madr id .—«A B C * continúa pu 
bl icando las contestaciones que a 
su encuesta sobre la necesidad de 
que las derechas vayan un idas a 
las próx imas elecciones han dado 
destacadas personal idades del cam-
po derechista. 
E n su número de hoy publ ica 
las siguientes opin iones: 
Marl ínez de Ve lasco, jefe de la 
minoría agrar ia , cree que en el 
futuro Par lamento no se podrá go-
bernar contra las derechas. 
A b i l i o Ca lderón entiende que la 
composic ión de las futuras Cortes 
recti f icará a quien en un momento 
de megaglomanía dijo que España 
ha dejado de ser catól ica. 
A m b o s son par t idar ios de la 
un ión de todas las derechas, aun-
que para el lo fuese preciso hacer 
toda clase de sacr i f ic ios. 
V í c t o r Pradera propugna la 
un ión sagrada de las derechas pa-
ra que España salga del atasco en 
que se ha l la metida. 
Reconoce que más que a los tra-
bajos de las derechas la enorme 
reacción del pueblo español se de-
be a las enormidades cometidas 
por las izquierdas en estos dos 
años largos de su hegemonía. 
Cree que la un ión se ha rá por-
que todos los grupos de derechas 
están conformes en dos puntos 
esenciales que son la defensa de 
la Rel igión y de la Pa t r ia . 
Ha quedado constituido el Co-
mité de la unión de derechas 
M a d r i d . — E s t a tarde se reunie-
ron en el Congreso todos los dipu-
tados de los part idos de derechas 
para abordar concretamente el te 
ma de la un ión electoral de todos 
e l los. 
Terminada la reunión Martínez 
de Velasco dijo que en ella ha que 
do constituido el comité que ha de 
redactar las bases que serán el 
fundamento de la unión que ya es 
un hecho. 
Este comité lo forman los seño-
res G i l Robles, Royo V i l l a n o v a , 
Lamamié de Claírac, C i d , C a l d e -
r ó n , Casanueva , S a l z Rodríguez. 
Lo preside Martínez de Ve lasco . 
Los agrarios catalanes 
Madr id .—SI presidente del part i-
do agrario catalán señor Fo r tuny 
se ha ofrecido a los agrar ios del 
resto de España y al propio t iempo 
ha sol ic i tado el apoyo de estos 
para la defensa de los intereses 
comunes. 
Homenaje a José Maria Pemán 
M a d r i d . — E n el Palace Hote l se 
celebró hoy el homenaje ofrecido 
a l insigne poeta José María Pemán 
por el c lamoroso éxito logrado por 
su poema dramático «E l D iv ino 
impaciente», recientemente est re-
nada en el Teatro Beatr iz . 
Concurr ieron a l acto más de cua-
trocientos comensales, entre los 
que f iguraban los más destacados 
artistas, aristócratas, autores, pe-
riodistas y f iguras prest igiosas de 
la C ienc ia y de la L i teratura. 
Ofreció el agasajo el presidente 
de la Sac iedad de Autores , señor 
Angu i ta , 
Le contestó Pemán en u n discur-
so elocuentísimo evocando la E s -
paña del sig!o X V I . 
L a concurrencia en pié, a lgunos 
l lorando de emoción, le ac lamaron 
entre ovaciones inenarrables. 
Terminó dic iendo que ¡os más 
altos valores morales de la huma-
nidad los ha guardado y los guar-
da España en una exaltación es-
piritual sa lvadora del mundo. 
iación Je Padres de familia 
E n la Junta general celebrada 
por esta Asoc iac ión han s ido ele-
gidos los señores siguientes para 
los cargos que se expresan: 
Presidente, don Pascua l Ser rano 
j o s ? ; vice-presidente, don Isidro 
C a l v o Herraez; tesorero, don M a 
nue l Mar t ín L a r i c ; contador , don 
Luís López Pomar ; secretario, don 
Ange l M u z a s G a m a r r e ; v ice-secre-
tar io , don Teófi lo M-irtín Gu i l lén ; 
vocales, don Jesús M a r i n a y Mar t ín , 
d o n j ^ s é Mar t ín C a l v e ; don José 
Her re ro Izquierdo y den Z o i l o Sáez 
y Sánchfz. 
Su domic i l io soc ia l es cal le de 
Y de Salas Lújiero 30, donde 
pueden remil irse l as adhesiones. 
[oiioii ie IB lia 
ie lo 
La bandera de la M es izada con 
M a d r i d . - C o n gran br i l lantez se 
celebró hoy la F ies ta de la Raza 
ante el nonumente a Co lón . 
Concur r ie ron las autor idades, el 
cuerpo d ip lomát ico y numerosas 
comis iones. 
E n representación del Gob ie rno 
asistió a l acto el señor Gordón 
O r d a x . 
También concurr ieron los legio 
nar ios de la Sa lud y los E x p l o r a d o 
res de España. 
E l ministro de E l E c u a d o r leyó 
unas patriót icas cuart i l las para ha-
cer el ofrecimiento de una p laca 
de bronce. 
Leyeron d iscursos el alcalde de 
M a d r i d y el cónsul de E l E c u a d o r . 
Se produjo un incidente porque 
un grupo de estudiantes puer torr i -
queños entregó a los exploradores 
una bandera de Puerto R ico l ibre. 
Es ta bandera fué co locada entre 
las demás, hasta que se díó cuenta 
la Policía y la ret i ró. 
L o s mismos estudiantes repar-
t ieron hojas protestando de que 
Puerto R ico contipúe bajo e l yugo 
de los Es tados U n i d o s . 
Terminada la ceremonia oficia 1 
se celebró oí a part icular cons is-
tente en izar la bandera de la R o z a . 
Es ta enseña de color b lanco 
l leva tres cruces moradas y un s o l 
amar i l lo . 
Var ios p£Íses americanos la han 
adoptado ya como bandera de l a 
Raza pero España no lo ha hecho 
todavía y por ello la ceremonia 
tuvo carácter exfraof ic ia l . 
Leyó un elocuetísímo d iscurso 
la madr ina de la bandera B l a n c a 
de los Ríos. 
E l presidente de la Comis ión 
Pro-bandera de la Raza señor G u -
tiérrez Ravé pronunció también u n 
elocuente d iscurso. 
E l tiempo fué l luv ioso y ello no 
obstante al acto asistió enorme 
gentío. 
Barrios ante el micrófono 
M a d r i d . — E l jefe del G o b i e r n o , 
Síñor B a r r i o ' , pronunció ante el 
micrófono unas palabras de sa lu -
tación a las repúblicas h ispano-
americanas. 
D i jo que s i el pasado ha de 
perpetuarse es preciso que sea con 
el espíritu del porvenir . 
Añad ió que desea que Amér ica 
y España co inc idan en empresas 
de una polít ica super ior al serv ic io 
de la humanidad. 
Una salutación del Jefe del 
Estado 
M a d r i d . — C o n motivo de h cele-
bración de la F ies ta de la Raza el 
señor Alcalá Zamora ha d i r ig ido 
un cordial sa ludo a las Repúblicas 
hispano-americanas en nombre de 
la Patr ia progeoitora. 
Terminó expresando su esperan-
za en la posib i l idad de real izar u n a 
visita a América para l levar a ésta 
el saludo de España. 
1 
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V I A J E R O S 
L legaron : 
De M a r z a n c r a , nuesf-o jov rn 
amigo el maestro don C í l a o C a -
sas . 
— De S a n t a Eu la l i a , don G o r z a -
lo Dol íate, est imado amigo . 
— D e la m isma poblac ión, don 
Anton io Per ruca y señora. 
M a r c h a r o n : 
A Za ragoza , don Agust ín V i c e n -
te, comerciante; don H i l a r i o M a r -
qués, indust r ia l , y el propietar io 
don Juan González. 
— A Santa E u l a l i a , la simpática 
señorita Manue la Pumareta. 
Ecos taurinos 
E n vista de los grandes éxitos 
a lcanzados en Va lenc ia por nues-
tro pa isano el val iente novi l lero 
«Niño de l a Estrel la», aquel la em-
presa lo ha vuelto a contratar pa ra 
que el p róx imo domingo actúe 
mano a mano con Jaime Pericás, 
buen torero. 
V ivamente deseamos que l a 
suerte no abandone a l «N iño» . 
Bar rera no va a las corr idas de 
Zaragoza . 
D icen se lo ha prohib ido el mé-
d icc . 
Oíros (de todo h a de haber) 
creen que Vicente no va a las fies-
tas del P i la r porque teme a Or tega 
y a L a Serna . 
N o lo creemos. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
Pur str t i día de nuestra excel-
sa Pa t rona , y por ende el de la 
Raza ya que un idas van estas dos 
solemnidades h ispanas, ayer Tc-
rue? guardó f iesta. 
Los templos, y especialmente el 
de S a n Andrés, viéronse abarrota 
dos de públ ico. 
E l comerc io no abrió sus puer-
tas. 
P o r la mañana, con mot ivo del 
concierto mus ica l , la G lo r ie ta se 
vió muy an imada. 
También por la tarde, s i bien al 
final se in ic ió un fuerte viento, los 
paseos estuvieron concurr idos has-
ta las horas de los espectáculos. 
Según not ic ias que a la vista 
tenemos, en numerosos pueblos 
i aragoneses se han celebrado gran-
j des fiestas re l ig iosas en honor de 
nuestra amada Pa t rona . 
UN RUEGO 
Hace unos oías, muy pocos , ocu-
r r i ó un hecho que por verdadero 
!mil?:gro no tuvo fatales consecuen-
\ das. 
'• U n a mujer marchaba por la ca-
rretera que c i rcunda la G lo r ie ta y 
j a l aparecer un automóvi l fué a ba-
I jarse a la cuneta, haciéadolo con 
i tan mala suerte que cayó por el 
j a lbo l ' ón al l í existente. L a mujer 
j sufr ió la rotura de un brazo y hubo 
, que sacar la del mencionado des-
'agüei 
C o m o de noche pueden repetirse 
estos accidentes al no verse el pe-
l igro, que también d i día lo es pare 
los n iños puesto que el menc ionado 
' a lbol lón tiene b¿¿oíante a l tura , se-
ría conveniente co locar sobre él 
una reja. 
V I C E N T E H E R R E R O 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de l8x l3 ; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
• • • • • • • • • • • • • • • • B B B a B H a a M i a B I I B B B B I B B B I H I K B M H H B 
¡ A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buíck, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blltz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
C A S A CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N 
3 !n' AM 
SUCURSALES 
BIOÍCO, 4 Pizarro. 27 
Tef.0,64 T e f * 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
De la vida loca! y provi i • 1 
Y a estamos en fiestas y, por tan 
fo, nuestra población se ve invad i -
da por numerosos visi tantes. 
Anoche , día 11, dió pr inc ip io el 
p rograma de los festejos. E n la 
p laza se quenó una carranca y 
hubo bai le públ ico amenizado por 
la Banda de N iva jas . 
Todavía el elemento joven iba de 
verbena cuando a las siete de la 
mañana de hoy, la referida B a n d a 
dió una d iana . 
A las nueve, en la ermita de la 
V i rgen del Mo l i no tuvo lugar una 
so l emds ima furíción re l ig iosa en 
honor de l a Santísima V i rgen. O f i -
ció don Plácido Ubeda . 
L a orac ión Sc-grada corr ió a car 
go del i lustre canónigo don M guel 
Royo , quien pronunció un sobr io 
panegírico que gustó a la enorme 
concurrencia de f ieles. 
Es ta función fué amenizada por 
la orquesta del maestro Mingóte , 
actuando los cantores don Jesús 
Mol ina , baje; don M a r c i a l Mar t í -
nez, bar í tonc; don Juan Gutiérrez, 
tenor. 
Terminada la m isa , fué ejecutado 
un h imno a la V i rgen del M o l i n o ; 
la letra es del cul t ís imo sarcedoíe 
don Lu i s A ' c u s a y l a música del 
señor Mingóte. L o s mencionados 
autores recib ieron muchas fe l ic i ta-
ciones, a las cuales ua imas la nues-
tra. 
Sobre las once se ha ver i f icado 
el eotori lamiento de los cuatro no 
vi l los que iban a l id iarse poco 
después. E l públ ico, bastante nu-
meroso, sal ió muy sat isfecho de la 
presencia de este ganado de don 
D ion is io Ortega, hablen i o ap lau -
dido al mayora l Is idoro G a r d e l por 
!o que tuvo que bregar. 
A con tmu ic ióa volv ió la B inda 
a cimenizar un bai le y una vez lle-
gada la hora de comer se vieron 
desanimadas nuestras cal les. N a 
parecía estábamos en f iestas; y es 
que el vecindar io estaba haciendo 
por ía vida... ja f ia de poder resist i r 
el ajetreol 
Los músicos fueron obsequiados 
por el Ayuntamiento con un exce-
lente «lunch». Los señores alcalde, 
secretario y ediles estuvieron muy 
atentos. 
LA NOVILLADA 
, W S B S 
A las cuatro menos veinte, don 
Ernesto Calderón hace la señal de 
empezar. A su izquierda está el 
señor gobernador c iv i l de la pro 
v inc ia , el señor teniente corone l de 
la Benemérita y otras autor idades. 
L a p laza ofrecía un magníf ico 
aspecto y en sus palcos se veían 
hermosas mujeres que lucían boni 
tos mantones de Man i l a . {Por algo 
se contenía la tormenta que sobre 
nosotros se cernía 1 
Sale el caballo de la l lave, m o n -
tado admirablemente por el joven 
José M.a A lemany, y tras él apare-
cen las cuadr i l las de Elíseo Cap i l l a 
y Joaquín Castelló. H a y ap lausos. 
Suena el clarín y sale el 
1. ° Neg ro , con mucha carne y 
buenos pitones. Los peones pasan 
lo suyo y Cap i l l a intenta sujetarlo 
con algunas verónicas que no cua -
jan porque el mor laco se cuela que 
es un gusto. 
Hay un excelente par de bande-
r i l las a cargo de Rafael M a r z a l . 
C o m o el capoteo es tan excesivo 
t o m o pésimo, el b icho se estropea 
i y el matador, con un inusi tado ner-
. víosismo da var ios pases por la 
cara y cobra una estocada quz 
produce derrame. Pi tos. 
2. ° Sale un j íbonero cen muchc 
nervio pero menos poder que el 
anterior. Los diestros se adornan 
a ?u modo. C'-steTÓ veroniquea y 
Cap i l l a mar iposea. Se les ovac io 
n a . 
Castel ló c lava un par de bande 
Til las, sal iendo alcanzad:* sin con-
Centros oficiales 
H A C I E N D A 
L a Alcaldía de Odón remite 
para su aprobación el presupuesto 
munic ipal ord inar io del año 1934. 
— Señalamiento de pagos: 
D ña V i s i t a c i ó n Garzarán, 
740'25 pesetas. 
D o n Teodoro N a v a r r o , 740*25. 
> Pascua l Bord. .v io , 222'08. 
» Manue l Ornela, 175 47. 
» M igue l A l m e n a r a , 15 09. 
» José María Ca r i dad , 24675 . 
» Juan Cruz G u i i én, 8 644'24. 
» Juan Cruz Tuerta, 47 894'27. 
Señor jefe industr ia l , 345'48. 
D I P U T A C I O N 
H a n ingresado en arcas p rov in -
ciales las siguientes cant idades: 
P o r aportación forzóse: 
Piedrahi ta , 118*93 pesetas. 
A lbar rac ín , 1.307*50. 
B i d , 78 10. 
Cañada Ve l l i da . 134,85. 
Ca lamocha , 1.519*15. 
Cuencabuena, 153*15. 
Lagueruela, 169*75. 
M i rambe l , 488*00. 
Moscardón, 258*00. 
Nogue ra , 157*30. 
Obón, 456,10. 
Sa rdón , 999.00. 
Ut r i l las , 225*60. 
Va ldecuenca, 18979. 
Vi l larqueraado, 798,54. 
M a s de las Matas , 937*39. 
C a l a m o c o , 508*11. 
R iodeva , 300*00. 
De la provincia 
Cucalón 
E n el comerc io del vecino de es-
te pueblo, José Pradas R e d o n d o , 
penetraron ladrones durante ía n o -
che anterior. 
L o h ic ieron sal tando las tapias 
del cor ra l , que miden dos metros 
de al tura, y v io lentando las rejas 
de una ventana que comunica con 
las habi 'ac iones. 
Lleváronse dos piezas de tela de 
seda, col^r gr is y morad r ; u n ca-
pacho y 18 pesetas en plata y c a l -
der i l la . 
L o robado asciende a 100 pese-
tas. 
Se busca a los autores. 
Denuncias 
H a n s ido denunciados. 
Anton io Verber, deSego ibe ; Pas 
cual Ga lve Layun ta , de C a l a m o -
ch?; Juan Mal lén P lana , de C a n t a -
vieja; Jorge R o y o Monser ra te , de 
M i rambe l ; B e n j . m í n Castel loíe 
Cardó , de Sagunto; H lg in io B lasco 
M i lán, de Benicasín (Caste l ló r ) y 
|Aíau?fo López, de Q-n, 
1 conducir v ú jero. . hllel3. Per 
José María Cardona, ^ r . 
por no hacer uso de los • 
acústicos en una curva. " ^ 0 * 
Jaime Royo Vicente, de p 
por conducir un automóvil ^ 8 ' 
to r iz :c ión . 111 R'U. 
Anton io Royo Izquierdo> . . 
cálá, por roturar la vía 
local de ganado qUe a t r ^ 
f inca de la masía «La c , - la 
propiedad de Joré I z q u i e r d o * ^ ' 
Y José Mateo, de Andón* . 
faltar ai Reglamento de C¿ 
ción U r b a r a . 
en la compra de fincas rústic-¿ 
u ibanas en Teruel y Valenda ï 
sobre Hipotecat . y 
In formará el Corredor don ]m 
M.a B e r n a l . - C o n d c de Salvatii 
• n . 0 l l . Teléfono 15.528, V a g a 
A U M E N T A R A S U S VENTAS 
DE Wíü I DE ÜE10 
Osposllarlo para la provlnda ds Taroel: 
M Í O l m M m 
Piquer 20 2 0 
secuencias. C i e r r a n los peones. 
Se in ic ia un fuerte vientecil .o y 
con él parece se estropea e l toro. 
Castel ló h i c e una faena suma-
mente embarul lada y per ello es 
derr ibado sin consecuencias. A t i za 
dos p inch ïzos a paso de bander i l la 
y una estocada trasera que mata. 
Pi tos. 
3, ° Jabonero. M u c h o nerv io . 
C a p i l l a es aplaudido en var ias ve-
rónicas. 
M a r z a l c lava dos pares de ban-
deri l las y oye muchas p a l m a s . . 
Cap i l l a in ic ia la faena con pases 
de t i rón y por la ca ra , adornándose 
en diferentey ocasiones y siendo 
desarmado por su precip i tac ión. 
Cobra dos p inchazos y el toro 
se acuesta para ser rematado por 
el punt i l lero. Ap lausos . A l toro 
le dan la vuelta al ruedo. 
4. ° N e g r o bragao. Mucho ner-
v io y excelente lámina. Hay faroles 
y mar iposeo por los diestros. E l 
viento cesa y comienza a l lover . E l 
peom je sigue ma l . 
Castelló pone regu'armente un 
par de bander i l las . 
Toma la muleta y con bastante 
apuro p incha dos veces, cob ra me-
dia estocada y descabel la. 
Resumec: U i l k n o ; un ganado 
bastante nunejab le y unos toreros 
que no supieron actuar. 
A cont inuación, la Banda ha da-
do un pasacal les y en el C i n e V ic-
toria hay un gran bai le , amenizado 
por la orquest ina *The M iam l j¿zz» 
i la hora en que estas Udeaa traza-
mos. 
A las diez h^y función de teatro 
por la Compañía FernáL-a ac ia . 
J . Genés Badía 
12-10-33. 
¡¡ALGO NUEVO 
ENTERAMENTE 
Equipe su automóvil con neumáticos 
A I I M W IHNE IEIL S 
( D E G O O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones 4 C llhppl^I 
Itan bajas como - - ' ' ^ ' 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
J u ü o 
C. Galán, 4 
c j t n n o M B 
W N h R ñ L B S Y V E G E T A L E S 
Mm. Sao Mm, Sumí: WiiiD 
TERUEL yenlasa|pofiiayofym^  
^ m m ^ _ _ 
C a r b o n e s m i n e r a l e s d e l p¿>iS •• ¡¡ 
jj Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
Ü GRAICOLA. . . . Cobles Ingles 
|: GARD1FF >  » ^ íí 
jj ASTURIANO.. . . Galleta y Granza ^ 
Ü C a r b o n e s v e g e t a l e s 
CARRASCA, PARIS Y PINO 
C i s c o s íj 
9 Errag, Picón y menudo de vegetal^ 
V PESOS flCREQITflDOS 
¡1 Calidades garantizadas Precio ^ 
f 
í 
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e n P a l a c i o f i r m ó e l P r e s i d e n t e l o s n o m -
- a r g o s y G o r i i b i n C i c i ó r i c b a m m m a é m w s 
m anuncia a los 
tesantes noticias 
fu iinacion ae gobernadores no entra 
provincia de Teruel.-Se firmó el decreto 
jijeando e! régimen quincenario.-lgual-
""ente ha sido firmado el decreto emitiendo 
del Tesoro por 290 millones de pese-
i! 
810 ÍOCi 
la subsecretaría de 
Madrid.—A las diez la maña-1 Idem director general de T raba -
a quedó reunido el Consejo de ^ jo, a don Me lchor Mar iaí . 
"jnistros en Palacio bajo la pres i - | Idem presidente del Consejo M i -
r e i a del señor Alcalá Zamora . 
L 3 reunión terminó a les dos de 
la tarde. 
AI salir el jefe d d Gob ie rno rogó 
a los periodistas que acudieran a 
la Presidencia, donde les faci l i taría 
Igexíeosi firma del Presidente de 
)a República. 
El señor Sánch2Z A l b o r n o z negó 
que en el Consejo celebrado ayer 
sg tríase d tema relat ivo a las 
elecciones, y dijo que este asunto 
/será estudiado en uno de los pró 
ximos consejos seguramente. 
En la Presidencia 
Midr id—Los peáo l i s tas se t ras -
ladaron a la Pres idenc ia donde 
nero, a don Vicente K m d d á n . 
Combinación de gobernadores 
civijés 
Madr id .—También f i rmó hoy el 
Presidente de la R pública la s i -
guiente combinación de goberna-
dores c iv i les: 
De A 'bacete , don Vicente Por-
tó les. 
De Almeríí?, don José Mi re s Pé-
rez. 
Toledo. — S¿ ha declarado la 
huelga general para protestar de la ' 
celebración de la asamblea d ioce - ; 
sana de juventudes caíóücas. 
E s t o , no obstante, se ha ce lebra-
do con g r ^n solemnidad l a sesión 
de apertura de la asamblea. 
As is ten a ellas quinientos asam-
bleístas y l levan más de treinta 
banderas de otras tantas juventu-
des. 
L o s huelguistas han promov ido 
algunos desórdenes en la ca l le . 
E n la sesión inaugura l de la 
asamblea hablaron los señores R i -
vera y Apa r i s i . 
E l arzobispo pronunció un d is -
curso f i jando las normas que en 
sus trabajos han de segu i r los 
asambleístas. 
i Es tos tuv ieron que recorrer el 
esmino que separa la estación del 
Manifesfaciones de Lerroux a 
I los diputados radicales 
f Banquete en honor del ¡efe radical.-Este se 
niega a pronunciar discursos.-En conversa-
ciones particulares aconseja acerca de las 
próximas elecciones.-Deben presentarse co-
mo radicales tan sólo los que en realidad 
l o 
ñor 
de la 
ffueron recibidos por el señor M a r -
línez B i rnos . 
Esí? dijo a las ín formadore j que 
en el Consejo celebrado esta m a -
ñana en Palacio h izo el resumen 
de la política exterior e in ter ior . 
—Mañana—añadió el jefe del 
Gobierno—seguramente les fac i l i 
taré a ustedes algunos not ic ias. 
-¿Sensacionales?—preguntó un 
periodista. 
—Ya queda poco sensac iona l— 
contestó el jefe del Gob ie rno . 
Seguidamenle faci l i tó a la P rcn 
salos siguientes decretos f i rmados 
hoy por el jde del Es tado . 
Nombrando subsecretario 
Residencia al señor Tor res 
pañá. 
Idem idem de Es tado , al señor 
Aguirre de Carcer . 
Idem idem de M a r i n a , a don Ser-
gio Àndión. 
Idem idem de Gobernación, a 
«on Justino Azcárate. 
Idem ídem de Instrucción púb l i -
ca> a don Cándido Bolívar. 
Wem ídem de Agr icu l íure , a l 
Stnor Alvsrez Mendizebal . 
dem ídem de Comun icac ioaes a 
0011 Gregorio Vi le te la. 
ídem ídem de Industr ia, ai señor 
Moreno Galv i che. 
J k m director g e n e r i de M a -
A , , 8 V Colonias a don Plácido 
A,v¿^z Bui i ia. 
s . ^ m idem de San idad, a don Jo-
19 Gutiérrez B-irreal, 
^ m i d e m de Agr icu l tura , a don 
7e^o Fernández Cast i l l e jos . 
Man?,!?*111 ^ M o n t ^ a don 
M Pastor O r o z c o . 
ídem ídem 
De A v i l a , den César Torres. 
De Cádiz , don A l f redo P iqueras , fer rocarr i l de sus respect ivos alo-
De Castel lón, don M a r i a n o Me- jamieníos cargados con sus male-
tas, pu2s la huelga comprende tam-
bién al ramo de transportes y han 
parado hasta los maleteros. 
De Córdoba, don Valer iano Bau-
tista Díaz. 
De Cuenca , don L u i s L a v i n . 
De G r a n a d ? , d o n Manuel A s e n s i . 
De Guada l , jara, don Rafael 
Tero l . 
De Guipúzcua, don Aaíon io C e - A z c ^ ~p'~r ¿8[e'~sU 
P35, ' esposa, tres niños hi jos del matr i-
De Jaén, don Ignacio Sánchez! monio y una si rv ienta, fué arrol la-
C a m p o m a n e s . | do por un tren en el paso a n ive l 
D e L u g o , don Juan González de L lanes . 
Catástrofe automovilística 
I Ov iedo - U n auto de esta maírí-
cuTa propiedad de don A n t o n i o 
Rodríguez. 
De M a d r i d , don E d u a r d o B e n -
zo. 
De M u r c i a , don José M a i d o n a d o 
A y u s o . 
D ? N a v a r r a , don José Quí ros 
Fernández Te l l o . 
De O r e n s e , don José A g r i o , 
. De Palència, don José L a m a n a . 
De Pontevedra, don Is idoro L i a r -
te. 
De Santander, don Teot ico S e -
— de Telecomunicacio-
j . M o n M u n u e l V i e z m a . — ' - — -
^ w J n * de Industr ias, a don !era i8 i0 i1t .b0n?1S 
\ ¡ l * ,9arcía LóPez. 1 válor de 290 mi l lones 
De So r ia , don Rafael Bosque. 
De To ledo, don José Mar ía V i l a . 
De Ta r ragona , don Tomás R a -
món A m a t . 
De Va l l ado l i d , don Abe la rdo N o -
vo-
De. V i zcaya , don Gonza lo A c o s -
ta. 
Otres decretos 
M a d id.—También f i rmó el Jefe 
del Es tado var ios decretos aproba-
dos ayer en Conse jo de min is t ros . 
En t re e' los f iguran uno modi f i -
cando el régimen de qu inquenios , 
otro aprobando los expedientes 
para la construcción de edif ic ios 
dest inados a Pr is iones en Car tage-
na y Pr iego y otro autor izando la 
Tesoro por 
de p^sí tas y 
h h z ¿ 0 m l S á T l 0 Reneral de C a t a - ! ' 
aon Ramón Carrera pons 
^ a V t ^ de M l °as , a l sefior oíros de escaso interés. 
98 Arpón. 
i 
Mtliji^ a !|le8ad0 Subernat ivo de 
Wa/i0a Aríuro Díaz VMI-
p e g a d o gubernat ivo de •«ata 
l ^ t ? n Eduardo M o r í n . 
^(m * * 8 r i ñ o Subernativo de 
í<Í€to n M,'gu-! D a v i d e s . 
, ro Mías Pol inas. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. L lame a 
nue! t ro teléfono 1-6-9 y desde 
m e f n n a recibirá V d . este pe-
r iódico antes de s lir de su 
casa para sus ocupac iones. 
Los seis ocupantes del auto re-
sul taron muertos. 
El mitin agrario de Logroño 
Logroño.— C o n enorme concu -
rrencia se celebró en la p laza de 
toros de C a l a h o r r a el anunc iado 
mit in agrar io . 
Hab la ron G i l Robles y Or í lz de 
Solórzano. 
N o pudo hacer lo C a s a n u e v a por 
encontrarse enfermo. 
N o se produjeron incidentes. 
G i l Robles retó a controversia 
a los extremistas q^e asistían a l 
acto, a quienes recomendó que no 
alterasen el orden n i produjesen 
incidentes. 
A las derechas las exhortó a 
cumpl i r sus deberes c iudadanos 
en las próx imas elecciones. 
Explosión de tres petardos 
Z a r a g o z a — E s t a tarde, junto a 
la clínica del doctor N a v a r r o , es-
íeblecida en la calle del Pez , hicie-
ren explosión tres petardos. 
N o causaron desgrac ias n i pér-
didas de impor tanc ia , pero sí la 
consiguiente a larma a l vec indar io . 
Accidente ferroviario 
V a l e n c i a . - E l tren descendente 
U e V i l lanueva de Castel lón desea 
r r i ló . 
Resultó gravemente her ida Ade-
la ida Hernández . 
Ot ros trece viajaros resu l taron 
con her idas leves. 
Muerte de un parachutista 
Almer ía .—En una fiesta de av ia-
c ión que se celebraba en Vélez 
Málaga se arrojó desde uno de los 
a v i e n e ; p i r a hacer una dí tnost ra-
ción el parachust is ta R i a a s ^ . 
E l p i r a c a í i a s no funcionó y 
Ríanso resultó muerto. 
fiilbol basteóte 
rm a e m m b u s c a r a c u e r d o s e l e c -
t o r a l e s c o n l o s m o n á r q u i c o s 
M a d r i d . — A las c inco de l a tarde 
se trasladó a la Pres idencia el jefe 
del Gob ie rno , señor Martínez B a -
r r ios. 
A l l í recibió var ias v is i tas. 
Después se entrevistó con él don 
Sant iago A l b a , celebrando ambos 
una detenida conferencia. 
L a entrevista duró más de una 
hora . 
A la sa l ida el señor A l b a dijo a 
l os per iodistas: 
— H a sido esta una v is i ta de 
pura cortesía y amis tad. 
Hab lando de las próx imas elec-
ciones el señor A l b a dijo que aho-
ra se hacen muchas cábalas, pero 
está p róx ima la h o r a de los des-
engaños que han de ser muchos y 
muy do lo rosos . 
Añad ió que evidentemente la di-
solución de les Cor tes ha produ-
c ido una fase de t ranqui l idad y de 
ca lma. 
Agregó que ahora la gente se de-
d ica a trabajar pa ra preparar las 
elecciones y a esperar el resul tado 
de la votac ión. 
E l gobernador de As tu r ias cree 
que este confl icto durará so lamen-
te unas horas . 
El conflicto de los depen 
de Uso y Vestido 
M a d r i d . - H o y se reunieron los 
representantes de los dependientes 
de comerc io del ramo de U s o y 
Vest ido con una representación de 
los patronos, bajo l a presidencia 
del min is t ro del Traba jo , para t ra -
tar de resolver el pleito existente. 
Después de la rga discusión los 
patronos aceptaron las bases apro-
badas en Junio y se av in ieron tam-
bién a pagar a los huelguistas los 
sueldos que han devengado hasta 
la fecha. 
D¿ esta forma ha quedado re-
suelto el conf l icto. 
Mad r i d .—En el campo del Pa r ra l 
se celebró esta mañana part ido de 
campeonato entre los equipos de l 
Aíh'étic de M a d r i d y el N a c i o n a l . 
Venció este ú l t imo, después de 
un juego violentís imo, por 3 a 2, 
E i público apostrofó duramente 
a l árbi t ro y tuvo que intervrnir la 
Benemérita para desalojar el cam-
po en vista del car iz que iban to-
mando las cosas . 
Logroño.—Logroño 6, D o n o s -
t ia 1. 
To losa .—Tolosa 1, Uu iónO. 
Vi tor ia.—Athiéí ic de B i lbao 1, 
Deport ivo Alavés 0. 
Castellón.—Valencia 3, B u r r i a -
na 1. 
Valencia.—Gimnástica 2, Bur ja-
s o t l . 
M u r c i a . - M u r c i a 5, Car tagena 0. 
Santander.—Rácing 5, Ec l ipse 2. 
Gi jón.—Spórt ing 8, Spor t iva 0. 
V i g o . - C e l t a 4, Depor t ivo de 
Coruña 0. 
Orense.—Eir iña 3, G a l i c i a 0. 
Ferrol .—Rácing 1, U n i ó n 0. 
Pamplona.—Zaragoza 1, O s a s u -
na 0. 
Por la tarde en el campo de C h a -
• T a m b i é ^ el Beí¡8 y el 
dr id . 
Venció el M a d r i d por c inco 
L®rr@yx 
M a d r i d . — A mediodía se celebró 
el banquete que los ex diputados 
radicales ofrecieron a su jefe po l í -
t ico, señor Le r roux . 
Este se negó a hab lar a pesar de 
que insistentemente fué requer ido 
por los comensales, que deseaban 
o i r la pa labra de don A le jandro . 
Es te , en conversación par t icu-
lar, recomendó a los ex diputados 
que en las próx imas elecciones se 
presenten como rad ica les quienes 
verdaderamente lo sean s in con -
certar acuerdos con los moná rqu i -
cos y asp i rando a t r a e r las mayo-
rías pero también procurando traer 
las actas l impias. 
En Gobernación 
M a d r i d . — D e madrugada recibió 
en su despacho el minist ro de la 
Gobernación a los per iodistas. 
Les di jo que mañana se poses io-
nará de su cargo e l nuevo subse-
cretario, don Justino Azcárate. 
E l sábado lo hará el director ge-
nera l de San idad . 
Añad ió que en C a l a h o r r a se ce-
lebró s in incidentes el mit in agrar io 
organ izado por las derechas. 
Ab r i ó el Comerc io a pesar de 
estar anunciada la huelga y no se 
alteró el orden en lo más mín imo. 
E n Toledo h a comenzado la 
huelga general declarada pa ra pro-
testar de la celebración de la asam-
blea de juventudes catól icas. Están 
garant izados los serv ic ios públ icos 
y e l abastecimiento. 
E l gobernador de To ledo tiene 
la impresión de que mañana rea 
nudarán el trabajo los huelguis tas. 
También se han d e c b r a d o en 
Madr id . -
dencia del ministro de Traba jo se 
han reunido hoy los representan-
tes de obreros poceros y los de la 
clase pat ronal del ramo de cons- cero. 
t rucc ión. ! Hubo de retirarse el guardameta 
L o s poceros tenían anunc iada la del Betis por sufr i r algunas l es i o -
huelga que afectaría a c inco m i l nes 
E n el resto de España el resu l -
obreros. 
Los patronos han prometido con-
testar en p lazo de veint icuatro h o - tado de la Íornada futbolíst ica fué 
ras a las proposic iones que se les el siguiente: 
han hecho. 
La emisión de bonos del Tessr© 
M a d r i d . — E l gobernador del B a n 
Barce lona. -Júp i ter 3, Españo l , 
2. 
Bada lona .—Sabade l l 2, B a d a l o -
co de España h a mani festado que n a 1. 
la emisión de Bonos del Teso ro 
está asegurada, pues 
bicr ío los banqueros. 
la han cu 
El Tribunal de Garantías Cons-
titucionales 
Madr id .—Probablemente se ins-
talará el T r ibuna l de Garant ías 
Const i tuc iona les en el pa lac io de 
Med inace l i . 
Este edif icio renta 120.000 pese-
tas anuales. 
^ 1 B © 1 L S A \ 
S E V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . . . 67'00 
Ex ter io r 4 70 80:45 
Amor t izab le 5 % 1920 . . 92*50 
Id. 5 % 1917 . . 87*50 
Id. 5 0/o 1927 con 
impuestos 85*50 
Amor t izab le 5 0|0 1927 s in 
impuesto 9 7 ^ 0 
Acciones: 
Banco H ispano Amer i cano 139'00 
Banco España OOO'OO 
Nor tes QOO'OO 
Madr id-Zaragoza-Al icante . 206'00 
Azucare ras ord inar ias . . 42'00 
E x p l o s i v o s 665'00 
Tabacos 191*00 
huelga los obreros de la fábrica de | T f 1 ^ 0 ^ 0 3 8 Preferentes 7 0i0 10775 
armas de Trubia por un correct ivo 
que i¿ 
ñero. 
fué íaipueeio a un compa-
Monedas : 
F rancos 46*90 
í:íb-,as . . '. 57*10 
Do i la rs 7 97 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1-6 9 e inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
Múlt iples experiencias nos han [ 
demostrado que el empleo, por [ 
fanega, de 60 a 100 k i l os de ' 
Sulfato de Amoniaco 
a la s iembra, y 
50 a 70 k i los de 
Nitro-Cal-Amón 
( N I T R A T O G R E D A ) 
en cobertera, en el cul t ivo de l a 
remolacha, produce rend imien-
tos cuant iosos 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
A L M A C E N E S D E A B O N O S 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
M a d r i d 
Sucursales: L O G R O Ñ O - B U R -
G O S - Z A R A G O Z A - V A L E N C I A 
S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E -
L O N A y C A S T E L L O N 
T I B M P O 
6 
22'4 
687-3 
N 
M b d a u t% t y « t 
• • -
• stmo»!éilca 
i íel Tiesta • 
del t feMlo d u r u t e 1M á l t t a M t e l a -
t i c u t M k e r u . 
LlSTll 
( D « t o « i t o ü i U á o a por «1 O b t e r T t t o r i o á s l I m t ü t a t o d a M t a d m á a á ) 
5 kilóaietrei 
• U l M t r M 
r msios DE «oscwi^r (caplfai) wp| 
Trimsatrs (fuera) ' ' ' 2,5o w 
SMneefr» (M.) ' ' , / .50 .• ' 
m " So4,50 » 
N U f i E S O SUELTO DIES «B^.I.^.OO 
En el Centenario trodicionolista 
las \ m M i \ España 
Cíen años de persist i r en el m a a -
tenimienío de u i a ideología c lara 
y definida que en medio de la c o a -
fusión creciente de las revo luc io -
nes modernas va ganando en nues-
tros días el a lma atormentada d? 
los pueblos cr is t ianos; de rendi r 
sacr i f ic ios, que rebasando los tér-
minos de la v ida de los hombres y 
las generaciones, a lcanzan caíego-
r ias de epopeya de un pueblo i r re-
dento que pugna por levantarse; de 
permanecer fieles a soberanías 
proscr i tas, porque en el destierro 
seguían s i rv iendo a l re ino ideal del 
espíri tu nac iona l , proscr i to tam 
bién de Españá, son hechosjde tan 
extraord inar io rel ieve, que no pue-
den concebirse s in un fundamento 
de verdad índestruct ib 'c, sin u m fe 
heróica, s in un claro designio pro-
videncial que los sustente. 
U n a vez más, España resist ió 
v ictor iosamente a su d e s í r u c i ó n 
como pueblo, perseguida por una 
especie de conjurac ión universa1, 
que no podía o l v ida r que fué este 
el pueblo de la Con t ra r re fo rma y 
adiv inaba en su actitud insoborna-
ble, que sería el ejemplar y la fuen-
te de la Cont rar revo luc ión tr iun-
fante hoy en E u r o p a . 
A l Megar esta fecha memor¿ble, 
1 a s Juventudes Tradic ional is tas, 
quieren celebrar la creando un nue-
vo impu lso , que arrastrando a su 
empresa generosa a toda la juven-
tud española, acelere aún a costa 
de los mayores sacr i f ic ios el día de 
la salvación de España . 
A s p i r a m o s a lograr u n a r ro l l a -
dor 'movimiento nac iona l de Juven-
tudes, que sea como la vanguard ia 
y la protección que abra paso y 
franquee el resurgir trabajoso de la 
Patr ia en todas sus act iv idades y 
manifestaciones de v ida . L a s re l i -
g iosas, las agrar ias, las indust r ia-
les, las cul tara les. ,Que no se en 
gañen éátas; sus re iv ind icac iones 
serán letra muerta, mientras no 
triunfe una concepción pol í t ica, que 
abra las puertas del Es tado a sus 
genuinas representaciones o rgán i -
cas desplazando del Poder a las 
sectas y part idos que la detenían. : 
P<:ro el Es tado que éstos han crea-
do para su serv ic io, no°se suic idará1 
con sus p rop i ss medios, tendrá 
que desmontar lo el v igor d e una 
juventud, que no se res igna a ver 
mor i r a España. ( 
L a posib i l idad de implantar con 
fruto y acierto nuestras doctr inas, 
atestiguadas por la g lor ia y la 
prosper idad de los mejores s ig los 
de nuestra H is to r ia , h a s ido no obs 
taníe desconocida o impugnada 
por quienes para ello se ampa ra -
ban en los imperat ivos de las c i r -
cunstancias. H^y , nada de ésto 
puede mantenerse. E l ejemplo mag-
níf ico de los pueblos salvados con 
la implantación fáci l de los s iste-
mas contra revo luc ionar ios , h a 
culminado para al iento nuestro, en I 
z\ movimiento de A u s t r i a . Tambíéa 
nosotros, debemos aspirar a una 
organización polít ica prop ia , espa -
ño la , con insp i rac ión nac iona l y no 
pxírafi a. 
N o ofrecemos a los jóvenes es-
pañoles una «carrera pol í t ica»: eso 
debe acabar para siempre. Les 
ofrecemos la ^auténtica g lo r ia de 
abrir paso a un Imperio español 
que vuelve, y de ser en él l as en-
carnaciones de su genio inmor ta l , 
el los camposlde la F e , en las Ar tes 
en las C ienc ias , en las conquistas 
económicas y del t rabs jo . 
Frente a l o s ' par t idos, el frente 
Nac iona l y Trad ic iona l que los 
desfierre. Frente o las sectas obs-
curas, la c lar idad D i v i na de nues -
tra F e rc ' íg iosa. Frente al ma rx i s -
mo opr¿sor y al l ibera l ismo estúpi-
do que lo ha engendrado, la con 
cepción integral y cr ist iana de la 
producción económica. Frente a la 
comodidad mater ial ista c 1 v ivo 
espíritu de sacr i f ic io ; y frente a l 
desaliento, la cobardía o el con fo r -
mismo, el grito rebelde de una 
juventud impaciente, que por los 
arcos triunfales de la R o m a eterna 
se incorpora al movimiento l iberta 
dor cont rar revo luc ionar io , para 
acabar su jornada centenaria pic-
tórica de espíritu prop io e i r rumpe 
en el mundo, l levando sobre su 
frente ei pensamiento gen ia l que 
organizó los mundos y encierra la 
fórmula única de las c iv i l i zac iones 
del porvenir . 
Es ta será la conmemoración del 
Centenar io Trad ic iona l is ta , desa-
r ro l lada según las inst rucc iones 
que díc te la Comis ión Organ izado -
ra del mismo, en lo que han depo 
sitado su pleno vo to ' de conf ianza 
las Delegac iones de las Juventudes 
de toda España. N o simplemente 
un recuerdo, s ino un punto|de par-
tida. Porque el mejor homenaje a 
los que cayeron es l levar al t r iunfo 
el ideal a que sacr i f icaron sus inte-
reses y sus v i d s s . 
L a s Juventudes de: M a d r i d , C a 
diz, Córdoba, G r inad;?, Jaén, Málá 
ga, Seviíic), E c i j a , Z i r a g o z a , Ov ie -
do, G i j ó n , Baleares, Fueaca r ra l , 
Loeches, ATcalá de Henares, Tole-
do, C iudad R e c l , Guada la j a ra , San-
tander, Burgos. Logroño , Segòv ia , 
A v i l a , H a r o B i r c e l o n a , B a d a l o n a , 
Ta r rass , San t i ago , Lér ida, G e r o n a , 
Olot , Tar ragona, V a ! l de U x ó , Tor 
tosa, Orense, Vígo, S a l a m a n c a , 
As to rga , Va l lado l id . M u r c i a , Caste 
l íon, Va lenc ia , S u e c a , Ben icas in , 
Crevi l lente, Bu r r i ana , V)l!arre6l, 
Alavr", Guipúzcoa, N a v a r r a , V i z c a -
ya , S a n g o s ? , Mondragón , T o l o s a , 
Durango y Mungu ía . 
I O S 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u . 8 
Notas de arte 
u [ïPisinii m m 
Don Antonio Goicoechea 
habla de la Alemania 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-IIOiÉl y Cija! 13 
- T E R U E L -
Eí día c inco, a la siete de la tar-
de, en el sa lonc i l lo de la «Agrupa-
ción Art íst ica Cas t ro G i l» , tuvo 
lugar el acto de la inaugurac ión de 
la exposición de P in tu ra y D ibu jo 
del i lustre artista José Gut iérrez 
S o l a n a . 
A l acto, por r igurosa inv i tac ión , 
concurr ieron inf in idad de i lustres 
porsonal idades—antre el las Mará 
ñón—de las c iencias, las arte y las 
letras. 
Cons t i tuyen la exposic ión c u a -
renta obras inéditas del ins igne 
autor de «Procesión de la Muer te». 
Los temas pr incipales de estos 
cuadros compónense de escenas po 
pujares de e r C a r n a v a l y de asun -
tos macabros, lúgubremente t rata-
dor , a base siempre de un fondo 
psicológico de pintoresquismo r a -
cial a b^se de la España negra y 
excepcional . L a humanidad m a c a -
bra que nos presenta So lana en 
estas obras es extrañamente lúgu-
bre—ya lo hemos d icho—y se 
mueve en confusa za rabanda con 
u n r i tmo mecánico, ant ihumano, 
pero g e n i a l 
«La pintura de S o l a n a — h a d i 
cho José Francés y a mí me place 
subrayar lo—rezuma, como exuda-
ción enfermiza, la esencia lúgubre 
de nuestra raza . E s una p intura de 
consul tor io gratuito de hosp i ta l , de 
presidio, de asi lo nocturno. H iede 
a miser ia , a b9zofía agr ia , a san-j 
gre podr ida. N o s late el corazón. 
ante el la como ante el relato de 
un cr imen horrendo donde co labo- j 
rasen el hamb:'e y la lu jur ia». 
L a obra total de So lana puede 
dividirse en dos mitades totalmen-
te diferentes: la popular , que reco-
ge de extraña manera lo más gro-
tesco del fo l k lo re cal lejero, y la 
mística, q u e representa Cr is tos 
atrozmente torturados y santos que 
s imbol izan con excesivo rea l ismo 
sus mar t i r ios E n l a obra del p in -
tor que nos ocupa lo t rág ico, lo 
grotesco y lo anorma l consti tuyen 
el trío de la obsesión peremne del 
art ista. 
E n el fondo concepc ional , nunca 
en la técnica, José Gutiérrez S o l a -
na tiene una gran analogía con el 
pintor franco - oceánico Edua rdo 
Goerg , el célebre autor de B l Va-
gón de Segunda Clase. Los temas 
de sus composic iones son los mis-
mos, c laro que con las di ferencias 
étnicas y geográficas que hay entre 
un francés que nace en las co lo -
nias de Ocean ia y un español que 
v ió la luz en M a d r i d . 
L a pintura de So lana tiene para 
muchos gran potencia suger idora , 
despertando dormidas reminiscen-
cias l i terar ias; para otros, los me-
nos, s in embargo, no es más que 
un pecado, un sacr i leg io, de leso 
Arte y lesa Human idad . E n la p in -
tura de So lana tr iunfa lo represen-
tativo de lo objetivo. 
D e las obras expuestas actual-
mente merecen especial menc ión, 
a nuestro ju ic io , los l ienzos al 
óleo: «Los pel lejeros», «La proce 
sión de la Cena», cuyo fondo es 
admirable; «Dos mar ineros», de su 
pr imera época; «Bodegón», «La 
echadora de cartas» y unos frag 
mentos del gran cuadro «Las seño-
r i tas toreras». Y entre sus dibujos, 
casi todos excelentes, una « E r í r a -
da del Rastro», «Las chozas de la 
Albóndiga», «Asi lo de noche» y 
«Las traperas». 
N a d a nuevo aporta José Gutié-
rrez S o l a n a en esta exposic ión, 
como no sea e l acervo de magní f i -
cos dibujos, la mayor parte de 
el los desconocidos del públ ico in-
teligente. 
Los grandes artistas no cam-
bian, y Gutiérrez So lana es s iem-
pre el m ismo. 
José Sanz y Díaz 
(De «Prensa Asociada») 
De la Ciudad del Vaticano 
El Popa i l i la H[Q fe 
Sai hí la lavor 
Cuando esta crónica sea leída 
por nuestros lectores, el P a p a ha -
brá recorr ido en automóvi l algunas 
de las pr incipales calles para t ras-
ladarse a la Basíl ica de Santa M a -
ría la M a y o r desde el Pa lac io del 
Va t i cano . 
E l mot ivo de esa sal ida de Pío 
X I será la celebración, el día 11 de 
Octubre, de la fiesta de la Matern i 
dad de Nuest ra Señora, a la que 
quiere contr ibuir con su presencia. 
L a vis i ta anunc iada ha causado 
í ·x t raord ina· io entusiasmo en la 
población romana, que cada vez se 
encuentra más a l lado del S o b e r a -
no Pontíf ice. 
Pío X i saldrá de su Pa lac io a 
las ocho de la mañana del día men-
c ionado. E n la hermosa Basíl ica 
de Santa M a i í i la M j y o r , será re-
c ib ido por el Capítu'o de aquél tem-
plo, para lo CUÍ I se h cen los p;c-
oarativos necesar ios para que el 
acto resu'te lo m á ; solemn?ment-
ücsibl-?. 
Pío X í quiere poner le en contac 
fo con el ptfeblb en los días más 
señalados de v i i a de María Sani í -
símla. 
E l arcipreste, C rdenal D o l c i , se 
h j l l a rá e?i ía puerta de la Basí i c? , 
y allí ofrecerá al Soberano Pontíf i -
:e la medal la de o io c* n-neraorati-
»a del g r^n acor-tecimiento, y Pío 
XI hará :-u ení 'ada en el magnif ico 
f mplo seguido de los cardenales 
y prelados que se hal len en Roma, 
y ecu? odo ia s i i l i ge ,t j o r f e . T o -
da la Corte ponti f ic ia asistirá a la 
ceremonia, que será una de las 
más destacadas del pont i f icado de 
Pío X I . 
E n la Basílica de Santa María la 
M a y o r , se puede admirar el famoso 
obside, en el que se reproduce una 
reunión del C o n c i l i o , h istór ico de 
E feso , y que ahora se ha l la magní-
ficamente restaurado. 
Después de su entrada en el tem-
p lo el Viearí5 de C r i s t o asist i rá, 
desde el Trono preparado al efecto, 
a la solemne misa que ha de cele-
brar el ^Cardenal Do lc i , y la que 
será o ida por los Cardenales, el 
Cuerpo d ip lomát ico, la Corte pon-
tif icia y un numeroso públ ico en 
representación del pueblo romano , 
a l que se le permi t i rá la entrada 
para que reciba la bendición p a p a l . 
Salvador Aceña 
Ciudad del Va t i cano, Octubre de 
1933 
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TALLERES M E C A N I C O S DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejos, verjados y puertas de 
hierro.- Carretero de Alcafvz, 14 
L a f igura de H i t l e r p red ispone en contra, pero e l canci l ler es 
po l í t ico.—Las co inc idenc ias de l fascismo y de l hit lerismo ^ r ^ ^ o 
faetón a España del régimen fascista. a(V 
(Espec ia l para fi^QQ^ 
verdadera intimidad, condiciones . . 
t e h g e n a o y d e s a b e r y a p t i t ^ 8 
nes que le co'ocon en nri^ Ora'o-
tre los hombres de Estada N J 0 6n-
obro personeI y p0r ^ 
que se ha inaugurado en Aléml,, ra,Lo 
régimen que indudablemente l 
y deiará en la Historia su huella Qrá 
—Como el fascismo... 
- E s inútil establecer comparac¡0n 
entre el mov.m^nfo italianoy el i ' 
Son radicalmente distintos en L 
cosas opuestos y sin embaraó 
toble que se pareciesen. Hay'cL 
negativas y otras dos afirmativas ¡dT!' 
casen ombes movimientos, s e a J 
de que se d a r á del mismo modo ^ 
dos los mov.mientos análogos ail 
produzcan en Europa El movbien 8air 
mán como el .tal ano, e , negativame ' 
anti-democrático.y anti-marxista Afil 
t .vamente,^ nacionalista y corporativll" 
ta. N o puedo en esta breve conversación 
desarrollar mi pensamiento sobre el t» 
ma, demasiado vasto para ser cbarcado 
*n este cambio de impresiones. No falta 
rán ocasiones en que hoble de ello. 
—¿Y cree usted señor Goicoechea, qü8 
es posible su adaptación a España?' 
- ¿ A d o p t a r l o s a España? Ya sé que 
hay hombres experimentados y cautos 
—los hombres experimentados y cautos 
que son siempre e! obstáculo con qua 
luchan los obras grandes y genioles-
que admiran el ejemplo de Alemania y 
de Italia, pero que se resignan convenci-
dos a la imposibilidad de su reproduc-
ción en España. Pero ¿qué lacra o qué 
estigma imborrable creen esos hombres 
sesudos que tiene España acra que sea 
en ella empresa imposible lo que, lu-
chando con dificultades cien veces ma-
yores que las que aquí hay que vencer-
la diferencia de religión, por ejemplo-
han podido implantar en otros pueblci 
unos cuantes hombres de ánimo esforza-
do y voluntad resuelto? 
Cuando Fichte en sus discursos ala 
nación alemana de los comienzos del 
siglo XIX, inició la obra cultural de mor-
cado sabor nacionalista que precedió a 
la unidad germánica, confesó que se ha-
bía inspirado en la lectura de la tragedia 
de «Numcncia» , de nuestro Cervantes Ss 
quiere que España esté fatalmente con-
denada a ser como esas brujas encant • 
das de las leyendas que atan y desatan 
losdes'inos de los humanos ¡y son, sin 
embargo, impotentes para descifrar el 
secreto de su propia felicidad. 
Yo creo en España y creo en la juven-
tud que está ahora formándose. De ella 
lo espero todo. No hay razón ninguna 
para que a q u í no pueda hacerse loqu» 
han hecho otros pueblos. Ya se que sue-
len argumentar diciendo que eso» otros 
pueblos han pasado por la g"err0;,,n|°S' 
otros estamos pasado por la RepubH 
que no ha tenido menor eficacia que 
guerra como lección provechos_ay.w^ 
Acaba de pasar la frontera don Anto-
nio Go'coechea y selimos a su encuentro. 
¡ V i e n e de Alemania, a donde fué para 
asistir al Congreso de jurisconsultos que 
se celebró en Leipzig. El señor Go icoe-
cheo fué recibido en Alemania con los 
rróximos honores. Hitler dispuso que 
mientras o^rmaneciera en Alemania el 
ilustre político españo' , dos «nazis» es-
tuvieran o sus órdenes. En el banquete 
que se celebró en honor de los de lega-
dos, como doto revelador diremos que 
al levantarse a hablar el señor Goicoé-
chea , fué ovacionado largamente, distin-
ción de que no había sido objeto ningu-
no de los otros oradores. 
O igámos le porque sus palabras están 
impregnadas aún en la emoción del 
v'o i©- i 
—La impresión, nos dice, que traigo de 
mí ráp ido viaje a Alemania, no puede 
ser más agradnble. Vaci lé mucho antes 
de aceptar la honrosa invitación que me 
hizo el partido nacional-socialista para 
que asistiera al Congreso de Jurisconsul-
tos de Leipzig, porque, teniendo tantas 
cos-s en Madrid a las que deb ía dedicar 
atención preferente, trasladarme a A le -
mania y perder en el viaje unos cuantos 
días, me ocasionaba verdadero tras'or-
no. Todo lo doy por bien empleado, a 
cambio de lo que he visto y de las pro-
vechosas enseñanzas que he podido re-
coger. 
—¿Qué impresión le ha producido A l e -
mania? 
— Mi último viaje a Alemania lo h'ce 
en 1922, reciente todavía la guerra y en 
su auge máximo'üa espantosa crisis mo-
netaria. ¡Qué diferencia entre lo que vi 
er tonces y lo que ahora he visto! Alema-
nia dá ahora la impresión de un pueblo 
entero que rena:e, que se ha pue' to en 
pie y que se dispone, extinguidos las 
discordias interiores, o conquistar y a 
consolidar con su esfuerzo, un lugar de 
preferencia entre las naciones. 
—He le ído que fué usted recibido por 
Hitler... 
—Sí Llegó en avión a Leipzig y perma-
rec ió allí tres hores;a pesar de ser tan 
breve su estancia me reservó el honor de 
una entrevista en la que hablamos del 
Congreso de Jnrisconsultos y de España. 
—¿Y qué le pareció el Caudillo? 
—De Hitler le d i ré que mi impresión 
personal es la de qué se trata de un 
hombre realmente superior, de un ver-
dadero genio político. Cuando le con-
famplé de lejos, en la asamblea d e m á s 
de 40 000 personas reunidas en el gran 
local de la Feria de Leipzig, confieso 
que su pequeño bigote, el cabello caído 
sobre la frente y hasta la mirada a p a g a -
da y como dormida del canciller, no me 
hicieron buen efecto. Recordaba la faz 
napoleónica de Mussolini, llena de res-
plandor intelectual y de fuerza vital y 
de la comparación, sólo obtenía conse-
cuencias desfavorables para Hitler. Cuan 
d o le vi de cerca y le oí expresarse en la 
conversación con la seguridad, ia fuerza 
de convicción y sobre todo con la eleva-
ción de ¡deas propias de un verdadero 
hombre de Estado, rectifiqué mi juicio. 
Todavía más me a f i rmé en mi opinión 
favorable cuando pude observar que al-
rededor de Hitler, como alrededor de 
Mussolini, se mueve y se agita una bri-
llante «élite» de hombres jóvenes y des-
piertos, de sólida preparac ión cultural, 
identificados con su doctrina y con su 
obra. En esta escogida minoría, se desta-
ca como valor positivo el ministro de 
Justicia de Baviera y comisario de Justi-
cia del Reich, Adolfo Franck, un hombre 
de treinta y tres oños, en quien pude a d -
vertir, después de tratarle estos días con 
despertador de energías de ^accio 
Poco más hablamos. El « " ^ f 
chea va a continuar su vieje a \ 
- ¿ C o n o c e usted el nuevo Gob.erno 
le preguntamos. ^ ^ j8fior 
se puefl 
- ¿ N u e v o ? - N o s responde 
Goicoechea . -¿Usted cree que 
llamor de verdad nuevo Gobiej^ |RA 
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